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TB Sari Mulia merupakan sebuah usaha bahan bangunan di Yogyakarta yang 
berdiri sejak tahun 2015. Usaha ini bergerak dibidang penjualan bahan bangunan 
yang terdiri dari cat tembok, semen, pipa, peralatan tukang, perlatan listrik, 
peralatan rumah, dan masih banyak lagi. Proses penjualan yang terjadi di TB Sari 
Mulya masih bersifat manual yang hanya dengan datang ke toko dan memilih 
barang di toko, sehingga dalam melakukan transaksi penjualan masih menggunakan 
cara yang manual. Pemilik ingin memperbaharui metode penjualan dengan secara 
online dan dapat mendata stok barang yang dijual. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses penjualan pada TB Sari 
Mulia yang masih bersifat manual dengan menggunakan framework codeigniter. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa aplikasi penjualan bahan bangunan 
yang ditujukan pada TB Sari Mulia dapat memberikan informasi kepada pemilik 
berupa informasi stok barang yang dijual oleh pemilik. 







TB Sari Mulia is a building materials business in Yogyakarta that was 
founded in 2015. This business is engaged in the sale of building materials 
consisting of wall paint, cement, pipes, masonry tools, electrical equipment, home 
appliances, and many more. The sales process that occurs in TB Sari Mulya is still 
manual, only by coming to the store and selecting goods in the shop, so that sales 
transactions are still using the manual method. The owner wants to update his sales 
method online and be able to record the stock of items being sold. 
This study aims to improve the sales process at TB Sari Mulia which is still 
manual using a codeigniter framework. 
The results of the study indicate that the application for selling building 
materials aimed at TB Sari Mulia can provide information to the owner in the form 
of stock information on goods sold by the owner. 
Keywords: CodeIgniter Framework, Sales. 
  
